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ABSTRAKT: Příspěvek se zabývá filtrací taveniny hliníkové slitiny Al Si 1 O Mg. V úvodu jsou 
popsány možnosti, způsoby a mechanismy filtrace. V experimentální části je hodnocen vliv filtrace 
na mechanické vlastnosti u odlitků - pevnost v tahu, plasticitu a deformaci při zatížení do lomu 
v závislosti na teplotě. Současně byla sledována struktura filtrované i nefiltrované slitiny a 
zhodnoceny mikro a makrostruktury lomových ploch. 
ABSTRACT: The article focuses on melt filtration aluminium alloy - AlSil0Mg. The possibilities, 
methods, function and mechanisms filtration are discussed in the introduction. The influence of 
filtration is evaluate by mechanical properties of castings - temperature dependence tensile strenght, 
plasticity and deformation when applied breaking load. Alloy structure when casting with and 
without filter and mikrostruktures and macrostruktures of fracture surfaces were monitoring too. 
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ÚVOD 
Přítomnost cizích částic v odlitku je zdrojem celé řady vad. Filtrace je používána pro 
zvýšení čistoty tekutého kovu, pro snížení nákladů na opravu vad a snížení výrobních nákladů 
vyšším využitím tekutého kovu. Cílem filtrování slévárenských slitin hliníku je jednak 
zachycení nekovových vměstků, které se do vtokové soustavy dostávají tekutým kovem z licí 
pánve, ale také zachycení vměstků vznikajících v důsledku reakce hliníku s kyslíkem během 
lití (tyto pak mohou být zdrojem netěsnosti odlitků). Filtrace tedy napomáhá k odstranění vad 
a dosažení vysoké kvality odlitků. Převažujícím druhem vměstků u hliníkových slitin jsou 
oxidy Al203, které tvoří především blány a v tavenině se nacházejí v tuhém stavu . Jejich 
hustota je téměř stejná jako hustota taveniny, z tohoto důvodu je jejich odstraňování 
problematické. Proto tyto vměstky prakticky nevyplouvají a zůstávají rozptýleny v objemu 
kovu. Odstraněním těchto vměstků je možno vyřešit i bublinatost odlitků, neboť tyto vměstky 
jsou vhodnými místy pro nukleaci plynových bublin v tekutém kovu. Některé slévárny filtruji 
též z důvodu zlepšení povrchové kvality a obrobitelnosti odlitku. Filtrace tekutého kovu má 
být pouze doplňkem a ne náhradou za nevhodnou výrobní technologii. [1,2] 
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